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2.  航海実施表( Cruise Itineraries ) 
４月定期航海
平成19年4月9日～13日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 4月 9日(月)
海洋大科学部繋船場 09：00

























































- 7 - 
環境学実習Ⅲ Leg1 化学海洋系
平成19年5月7日～11日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 5月 7日(月)
海洋大科学部繋船場 10：00
三　崎 5月 7日(月) 5月 8日(火)
花暮出漁岸壁 17：40 07：15
三　崎 5月 8日(火) 5月 9日(水)
花暮出漁岸壁 15：10 07：15















































- 8 - 
環境学実習Ⅲ Leg3　物理情報系
平成19年5月21日～25日












































三　崎 5月31日(木) 6月  1日(金)
花暮出漁岸壁 16：35 08：10















- 9 - 
６月定期調査
平成19年6月11日～18日


























































- 10 - 
7月定期調査
平成19年7月3日～10日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 7月  3日(火)
海洋大科学部繋船場 09：00
横須賀 7月  3日(火) 7月  4日(水)
新港埠頭3号桟橋 15：55 07：15
三　崎 7月  4日(水) 7月  5日(木)
花暮出漁岸壁 14：55 08：30
三　崎 7月  5日(木) 7月  6日(金)
花暮出漁岸壁 16：55 08：15
三　崎 7月  6日(金) 7月  7日(土)
花暮出漁岸壁 16：20 08：30
三　崎 7月  7日(土) 7月  8日(日)
花暮出漁岸壁 15：10 08：15
三　崎 7月  8日(日) 7月  9日(月)
花暮出漁岸壁 15：35 07：15









































- 11 - 
海洋環境実習Ⅰ LegA
平成19年7月18日～22日
































































- 12 - 
海洋環境学実習Ⅰ LegC
平成19年8月2日～6日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 8月  2日(木)
海洋大科学部繋船場 10：00
三　崎 8月  2日(木) 8月  3日(金)
花暮出漁岸壁 15：40 09：00
三　崎 8月  3日(金) 8月  5日(日)
花暮出漁岸壁 13：30 07：15
三　崎 8月  5日(日) 8月  6日(月)
花暮出漁岸壁 14：15 08：15























































- 13 - 
海洋環境実習1 LegE
平成19年8月28日～9月1日









三　崎 8月31日(金) 9月  １日(土)
花暮出漁岸壁 14：45 08：30


















港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 9月  4日(火)
海洋大科学部繋船場 09：00
東　京 9月  4日(火) 9月  8日(土)
海洋大科学部繋船場 18：50 12：35




























- 14 - 
10月定期航海
平成19年10月4日～10日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 10月  4日(木)
海洋大科学部繋船場 09：00
横須賀 10月  4日(木) 10月  5日(金)
新港埠頭4号岸壁 15：00 08：15
三　崎 10月  5日(金) 10月  6日(土)
花暮出漁岸壁 14：40 06：45
伊　東 10月  6日(土) 10月  7日(日)
耐震岸壁 16：20 06：40
三　崎 10月  7日(日) 10月  8日(月)
花暮出漁岸壁 15：55 08：25














































- 15 - 
ドック回航　第２A種中間検査
平成19年10月24日～11月21日













































横須賀4区 11月30日(金) 12月  1日(土)
錨　泊 17：10 07：15





















 - 16 - 
12月定期航海
平成19年12月15日～20日


























































- 17 - 
２月定期航海
平成20年2月3日～10日
港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 2月  3日(日)
海洋大科学部繋船場 08：55
東　京 2月  3日(日) 2月  4日(月)
海洋大科学部繋船場 12：30 06：00
三　崎 2月  4日(月) 2月  5日(火)
花暮出漁岸壁 16：30 07：00
伊　東 2月  5日(火) 2月  6日(水)
耐震岸壁 14：50 08：10
三　崎 2月  6日(水) 2月  7日(木)
花暮出漁岸壁 16：00 09：00
三　崎 2月  7日(木) 2月  8日(金)
花暮出漁岸壁 15：10 08：20
走水沖 2月  8日(金) 2月  9日(土)
錨　泊 10：38 12：15















































- 18 - 
乗船漁業実習Ⅰ B日程
平成20年2月26日～3月2日







追浜沖 2月29日(金) 3月  1日(土)
錨　泊 13：30 06：45














港　名 浬　数 累　計 着月日時 発月日時 備　考
東　京 3月  4日(火)
海洋大科学部繋船場 10：05
三　崎 3月  4日(火) 3月  5日(水)
花暮出漁岸壁 16：25 08：25
三　崎 3月  5日(水) 3月  7日(金)
花暮出漁岸壁 13：35 08：30
追浜沖 3月  7日(金) 3月  8日(土)
錨　泊 13：20 05：45





















- 19 - 
乗船漁業実習Ⅰ D日程
平成20年3月11日～16日
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